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1 9 1. 0 年、ノルウェーのステルマーはいわゆる「三角測量」によって
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三 P!ilI:lii:I こよるオーローラの高さの沼定
今日、ふつうのオーロラは上空 1 0 0 ----: 1 2 0 km に現われることがわか
っています。
地球はまるでその中心を大きな棒磁石が通っているような磁場を持って






上空 8 0km に届くまでにはエネルギーを使い果たします。


















見えることがあります。最近では 1 9 





開催期間は 7 月 2 1 日（土）から 9 月 3 0 日（日）までです。
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